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　???????????????????。???????????
??、???????。?????????????。????????、 ? 、 ? 、 ??? ? 。 、??。 。 、?? 。 、打?、????????（?っ ） 、 。 、請?? 、 ? ? 、 、　竜??????????（????????。??????????）
の
急
が????????????。?????、????????、?
???（????）? 、 っ
測???。　
法
隆?????、 ? ?
お
い
て
演
ぜ??、??（??????）??っ???????????
れ?。　
　???????????????
?????????????? ?（ ）
　
京
都
府
綴
喜
郡
宇
治???????????。???????????
木
に????? ???? 。 ?? （
八??）??????? ??、?? ????? 。 ?
????????????。???????????????????寺
以?????（?）?????????、????????????
滝
寺
大
御
堂
に
集????????。????、『?????』????
（
一二
七?）????「??????????」??????????
記?????。???????????????、????????二九
九〜????）??????????。????（????〜?
?）???、??????????????????????、???
の
神
輿
が???、???? ? ? ?
（現
久
御??） ? 、 っ
?????? ???? ? ?
い?。???????? ? ???????（????）
????? ? 。 ? ?（＝? ）?? っ 、 ?（ ?? ） ?? 、???? ?。? 、 ?は
庶??????????、????っ?。????（? ）
が
八
幡?????????っ???、????? ?っ 。 ?
???????? ??? ?? （ ） 、
九?????????????? ? 。 ????? ?っ
て
か???????????? っ?。
　
三
つ
の
社
に?、??????????????、?????????
??、　
　
大
宮
（荒???? ? ???????????
　
　
　
　?）
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　???（???????????????????????????　　
　
　
楽??????????）
　
　
三
宮
（殿???????????）
?????、????????????（???????????）??? ?。 ???、???、???、? 、三
社??????????????????????っ???。???
は
競
馬
を
勤
仕
す?????。????????????、???????
に
三???? 、 。 ?
の??????????????、? ? 、??????駆?? 。 ???????? ? 。声納
は
声
納
座???????????????。??????????、
?????、??????、? っ
右
肩
に
担?、????????????????。?????????
む
か
っ
て
頭
を??、??? 、 っ 。
?????? ?（?）
昭?????「???? 」 、「 ? 。所
は?????。」???、?????? ?っ?。
?????????（ ）
　
井
上
頼
寿
が?????? ? 。
??? ? ? 、 ? 、
で
は
終?????????、?????????????っ?????
???? 。 、 ???? ? ???? ???栗
天?、????、????、? ?、 ? ?、??一族?? ? ? ? 、? ?
???（?）? ?。
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　?????????、??????、??????????????、??細?? 。 ? 、?子?． 。で重
要???????????????。
??????????????
　
石??? ????? ??（????）???
?????????????（?）
『宮
寺
井
極??????????』????????????。
???
?．????????????? ? 、　?????、??????、???、
????????? ????、 、 ? ?? ?、???、?? 、?????? （ ）
　
文????（????）???『 ?????』 ???「御
節
會?」?「???????????」???、????????
在
は??????。
　????、????????? ? ??? ??
????????? 、 ? ???????? （?）
九???? ? 。 ? ?上
の
特?????????????????????????????
を
勤
め?。 。
神事芸能の細男について
???????????????（?）
っ
て
決
め???。『?????』?????????」??
　
　
建???（????〜??????ー）??????〔?〕???
　
　?????、???????????????、????????
　
　
つ???????、????????? ?? 、 ?
　
　
家
悉????????? ?、 ? 。
???、????????? ?、????
の
恐
ろ??????????? 。
?????????? ????（?）
　????（????）?『??????????』????????源
が???????????。????（???）?????????
????? ?、 、
四?????? ? ? ? 。 、 ?ず?? 、 、承四
年
（???）?????、???????????? っ
執
行
す?????っ???????。 ?
で??、????っ?。
???????????? （ ）
　
近
世
前
期
の
成
立
『石??????????』???????????
細
に???????、???????? っ????。
　
四?? ????????????。
　
四?? 、 ? っ
て
着
座
す?。???????????? ? 。 、?????
の
頭
人??????????。????、????? 、 、
社?、???、??、???、? 、 、 、 、
事?、?????????????????。???????????生が
拝
殿
に
着
座
す?。???、??????????????????
??。????????????????、????????????歌
を???。?????????、??????。?????????
?、?? っ 。 ? 。
座
が???? ? 、 っ 。? 「
掌
人
者?????????????????????????????
?????? ? ??、???????????、???? ????（?）
ハ???????????????、」 ? 、 ??????能が??。????? 。
民
が
先
棒???、???????????、??、??、???、??
??????。? ? 。
の
交?????? ? ?。???? ? 。
松?????????? ??、????。??は
大
川
に
進?、????????????????????。????
花????、 。 ?供?? っ 。 、が
左
右
両????????????。? 「?
の??、? ????????????、??????????
???????。
　????（ ? ） 『 』人形
の??????????。
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　???　交
野
土
民
為
御
先?、???????、??????????????????
　
司
蔵
人??????????、???????????、?????????
　???????、??????????????、????????????、　於
五
位
川
拝
大
神?????? ?、???????、?? 、
　???? 、　?? 『 ?? 』 ?? 。　??　0??????????????????????????????????　か??　?????? ??? ?　??　れに
似
た?????????????????????
　
信??『????』?? ? ?? ?
???????????????????????。
　
二???? ? ? ?? 、 ??
???「?????????」???、????っ?、????????。 ? っ ? ?。?? 『??? 』 ????? 、 ???? ? ???? ? ?別
な???っ?。『?????』? 、
　
史
料
9
　
三
郎
殿
不
動
　
八
子
眺
沙??????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
武?????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
離?
　
　
宇???????????????????????????????
???????????????????????????????????
　
　
　
立?、??????、?????????????????、?????
　
　
　
之
御
宇
黎
?????。? ?? ?? ? 、後
述
す?????????????????????????????
??、? ? ? ?。 ? ?
の??????????????????っ??、『????????仏
神
事
惣
次?』?『????????』??????????????
戯
で????????????。?????? ?? ?
???????? ? 、 。祭???????? ? 、??が
偲
偏
芸
で???????? ? ??????????????。
㈹???????
　
桜
井
市
の?、???? 、 ? ?
???????????? 、 （ ）?? ?っ????? 。　
現???????????????????????????? ?
???? ?? ? （ ）
は
嘉?? ??。??? （ ）
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図8　細男像（多武峯談川神社蔵）
南????????????????、???????????????、????????????、?????????。????????、 ? ?。 （ ?）座?、??????っ???? 。　
『談??????』「???????」????????????「?
祭?、?? ?、 、 、 、 ???、?? 、 ?、 、猿?? ?、 、 、 」 。馬
十??????????????????????????。???
拠????、 、
?????????????????????????（?）? ????? 。 ??????? ?
（
一七
六?）???『?????』??、?????????????
に?????? 。 「 」が??、 。 、
は
無
垢
人????????、?????????っ???。「????」
の
項
に
は
神
前
配
置??????「???????????????」?
記?????。??????????、??????????????か?、 ? 、 ? 。
?、???????「??????????????????、????? ? ?。 ?
（?）?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??（ ）い?。」 ?。 ? 、 『 』?
????
又???? ? ㌶
????、?? 、『? ??』???????? 。　?????? 、?? ?で?? 。 「 」諸役
人
が
百??????????????、????????????
の
打
ち
合
わ
せ
が??、???????。??????????????
び
現????????『????』??????????、?????
????????????
二??????⇔?????????
平???????????????????????????。『?
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????????????（?）
光
文?』「????????」?????（????）????????
??? ? ????????????。??????? ???????? （?）
が
わ
か???、『????????』（?????????）???、?
??? 「 」 ?
こ????????????????????、???????（??六八〜????）???? ?、 ? ????
??????。 ? ? ? 。　
先
ず
宮
寺
年??????????。
???
八???????? ?? ? ?細?????
七????
?????????? ???
十
三??????
十
四?? ?、 ???????????????????
????? ?㌶ ??? ?　?????????????????子
剋
法
華
繊
法
　
請????
??????
丑
剋????????
十
五?? ??????????
卯
剋?? ??
　
（??）
　
辰
剋
竜
頭
鶴
首
之
船
浮
海
上
　
奏
音?
???????????????????????　巳
冠
還
幸
干
頓?
　???????????????　
　
（??）
　????　
酉????????、?（??）
　
細???????????「?????」????????、???
の
偲
偏
子
以
外
は
人?????っ???????????。
　
宇
佐
弥
勒
寺
僧????っ?????（????）??????（??
??????????????????????（?）??）?????????『?????????』???（??????）? ?? ?? 。　??????? ?????? ?。 。 。 ?。?????之
荘?。????????。??????????。 ???????。??
???? 。?? 。 。
　
令
諦
大
乗
経?。????????。??????。??????。?????。
???? 。 ? 。 ??? 。 。
騎
兵??????。? ? 。 ? 。 ?。
空
蔵
等
四
箇?。????。? 。 ? 。 ???????。??
安
置
本
仏
影
像
鱗??????????。??????????。
　?（??）?? ? ??。???????。???? 。? ? ??。?等
大
驚
甚?。??????????。????????。????。????
神事芸能の細男について
部
之
衆
令
舞
細????。?????????。????????。???
城???????????。??????????????。　託?。???????????。????????。???????????
　?。????????????。????????。　????（ ） ???? ??、??????????????????????????????
?、 ? っ 。 っ 。?? 、 、
い???????、??? ?? ?
?（?? ）??????、?????????????、????
て?????????????。 ?「 ? 」に?? 。 ??塊
偏
舞
以
下?「?????。?????」?????????????
??、????（ ? ?? 、?? ? ??「?? ? 」 ? 。　
放
生
会
は
徳???（????）???????（????）????、
????????????? ? （?）
足
利
将
軍
に???????? ? 。 ? 、
??? ? 、 ??? 、 、演???????????????? 、民に
所???????????、???。?????????????
料???、 （ ）
????????（?）
書
写
『宇
佐
宮
齋
會?』（?????）、『?????』???『????
??? （ ） ???????????????（?）
宮
放
生
会
縁?』（????????）、『?????』????????。
　
会
式
に?っ?????????????????。
　
六????????、?????????????????????、
???????? ? ? っ 、 ?っ?。
細???????????、「?????????、??????、?器
作
手????、???????、」???。
　
八???????? 、 ? 、
??????。?????
一?????四??七??雨辮
分
縮?、
???????
二?????五?? ??八??
　???????六??
　　　　　　　　　　　　　　
九? ?
??????????
　　　　　　　＋
三????????
十
五???、?????
　?????　
酒
三
斗
三
升
　
此??????、????、
　
焼?? 、 ? 、
職?、??????????????? ???、???、???????西
座
東???????????????????????????
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　????、???????????、???、????????????　　醒?? ? ? 、 ?、 ? ?
大???????????????????　
???、 ?、 ????? 、　?? ?、?? ? ??、 ? ヶ ? ? 、　?? ? ? ?? ?、 、 ? ?　　??????????、?????、???????、
　
経??? ? ?? ??、??
に
酒?? ?????。??? ?? ? 、? ?? 、
小???????? 、 、の
池
に
設???????????????、????っ?????っ?。
?、???????????????。??????????????
夫
殿
で
舞?。?? 、 ? っ?
???? ? 、?
け?。???????? ???? ?。? ?和?? ? ?????? 。
?????? ?、????????、??? 。?? ???? ? 。????? ??? ??（??）? ? ? ? ?????????????、???? ???、 ?????? 、 、 ????????? ? 、 、? （ ?）? 、 ? 、
??（??）????????????????　　　
奉
移
御
験
浮?????????????
??? 、???????? ? ????????????、???????験
を
寄
藻????????、????????。??????????
撮
子?????????、?????（????）「????????
???????（ ）
場
荘
嚴
井
假
屋
注?」???????? ?? ?? ?? ?? ?
??? ? ?????、? ? ?? 、?? ? 。??、 ????。　???、?????????????????っ????。????
????『 』 （ ）
次??「????、??????」???、??? ?????
??、? 。 、町
後?????????????????? ????。????
???? ???? ??? ?（?） （ ）
（
一四
八?）???????『??????????』?「
人
　
兼
吉
（以
下
人??）」、?????（????）???????『?
????（?） ??? ?? （?）
生
会???』?「 、 、??
??? ? ? （ ）
六
二?） 『 ? ? 』?「?????????
????? ? ? （ ）
健???」、『????????? 』 「 ? ?奏
す???????? ? ? 」 、 、
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に?????????????????。
??????????（?）
　
近
世
の
『???????』?「???????」???????、?
帽
子
を??????ょっ????????????、????????
????（ ）
を
担
い
で
い?。?? ? ? ?、
に
は
「???」 ?? 。 ?
??、?? ?（ ） ?????????????。『??????? （ ）
佐
宮???????』????????????????、?????
??
家
の
伊
藤??、『???』???????????っ??????っ?
い?。????、??????、?? っ（補?）か?。『? 』 ? 「 」?「? 」?????に?? ?、 ? ?????? ?。　次
に
偲
錨
戯
を
検
討
す?。???????????????????。
各
史
料
に??????????。
　　会?‖????????｛???????? 、
　
　
屋
形
之????
　
　
会
式
所?「 ???」????????????????、 ??
　　??????????????、?? 、 ㌢?　
?????????????????? ?? ??↓　　放
生
会
縁
起?????????〔???????????????
　
　???????????、????????????、?????
　
　
郡
吉
富
郷
所
役?、????????、???????、?????
　
　
寺??、????????????、
　
偲
儘
は??????っ?????????????????????
て
い?。?????????????????????、??????
は
託
宣
記
に
記
す
隼
人
征
伐
の?????????????。
　??????????「???????」??「??????????八部
之???????」?????????、????????????
?????????????????????????、??????
は
人
形
に?????????????、??????????????
??????? （ ）? っ????。
　??「???????」????????????????。??、託宣
集
に
は
「????????????」????、????????
述
は??。???????????????????????????
?、??????????????????っ???????、???私
見
を???????????????。
　
元
和
三
年
（
一???）???????????????っ?????
再
興???。???? ?
分?????????????? ????????「偲???」 ? 、
て
い?。 ? 、
?????っ???????、 ???、 ? ? 、
つ
て
は
人??????????（??????）??????????
????? （ ）
演???????。???? （?? ）
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??????????????????????????????、?????????????????????????????（?）村
和
泉
守??????????????????????????、?
???? ??（ ） ?? ?? （?）
講
の??????????。????「?????」?????、??
一八
年
（
一???）?????????????「??????」??
?（?）???????? っ 。間
の
芸???????????????「???」?、????（??
???????? ???
一?）「?????????????、??????????????」豊前
城
主
細???????、 ? ?
に
取?????????。???、?????????? ? 、
???????? ? ? （ ） （?）???????????????????????? （
?（?）??? ） ??。　????、?????????????????????????、特
に
八????????、????、???、???????????
???????????????（ ）
?々??? ? 。『 』（ ）
??? 、?、 っ 。?? ? ? っ 。託
宣
集
に??????????、??????????????（??
?）?? ??? ? ???っ???? 。　
宇
佐
八?????? 、 ?
?。『?????』（? ） ?
三
韓
征
伐?????????、?????????????。??、?
????????????????????????、???????????? （ ）? 。 ????????????? ?磯??????（????、??）????????。?????〔?徳
元
年
（
一三
七?）〕、???????、?????????????、
主
に
九????、????????っ???。???????????
???????? 、『 ????』（ ） 。『?????????? ??（? 』 、立?????????? ? ?っ ? 。水八??????????????????????、???????
図9　八幡縁起絵巻（東大寺蔵）
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図10　八幡縁起絵巻（肛淵八幡神社肩）
が
呼
び???????
に?っ???????て
い?。
　???? ??、????????上
で????（??）
を?っ????
???、?? ??? ? ?
っ
て??????（?
に??、??）????????????（東
大
寺
本
八????
??????（ ?
「八???」????
前
期??） ?
?????。?????? ?、冠
以???????、『八
幡???』（??）
??????
て?、???????????????????ー????????。託宣
集????、?「???????????????????。????
???????????????? ??? 、 ????????????????」??? 、 ????? ???? 。　
以
上
の??????????????、?????????????
釈????????????。 、
?????? 。 ??? 。　
宇
佐
に
お???????????っ?「??」??????。????
紀
の
『??????』???????? ? ? ???、
??????? （ ）
を??????『? 』 ?? 。れ
に
元
冠??（「?????」）?????、??????? 、?
に
お
い
て???? ?? 。
　
以
上
の?? ??「 」 。
北???????? ? 、 ?
?????????????（?）
を?? ????。????三?? 、
????? （???? ） ???。
　
眼
前
の
殺
毅
で
は??、?????????????????????
現???????? ? ????????
????? ???????? （?）
　?? 。光?? 、 、
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を
兼
業?、???????（????）?????????、????、
????、???????????、???????????。???
乱
を
機
に
石
清
水
八
幡????????????、?????????っ
て
九???????????????????????っ?。
　???????????????、???????????????会
に
逆
伝
播?、?????????????????????????。
　
俺
㊨???????????? ? ?
れ
て
い??。 ?
の
み
で??、 ??? ?????? ? （
?）??????????????っ ? っ っ? ??????? ???? 。 「 」?? 。 、細????????????????。　?? ????? ? っ前?? ．
???????????? ? （ ）
八
乙???????????????、???。???、
??? 、 ? ??
鎌
倉
時???????????????っ??
?っ?、? 。　???????????????? 、??
?????? ? ????? 。 、?? っ???? っ
??????????（?）
か???????????????、???????????????か
っ?、???。????????????????????????
舞???? ??????? 。　?? ?、 （
?）??『???? ??? ? ??』?????（???? ????? （?????） ＝ 「 」 。 ???? ?、
『太
宰
管??』?「????????????。」???、??????
?????? ? ???（? ? 。
　???杜
女?????????????????ョ??????????、????
??。???? ??? ?????? ??? ? 。?? （ ） 、??、 ???? 。
　
黒?????????、???????????っ?。?? （
太?）???、??（?????） ???、????
?、??????っ っ???? ??（大
夫
が
託
宣
以???っ?。???????、??????っ????
（禰
宜
太?）????????????????????（??）?
????? ?? 。 ???周
到
に????????????????。????? 、
宣????????????? っ 。 ? ? っ 、
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縁
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相???????????。????（????）???『????
???』??、 ?? 、 ????、『 ? 』 「 （ ? ）三?、?????????????、??????、????????菩?? ? 、」 ?????。??????? ? 「
?????? ?????? （｛ ）? ???? 」 ?? ?っ 、
善
神
王
は??????????????。
　?????? ?
??????? 。　
人??????????（???????）???????????
　
　
　
　
　
　
支
配
健???????????
　
　
　
　
　
　
芸
態
は
一定?、???????
　
俺
偏
戯‖????????（???????）?????（???
　
　
　
　
　
　????）?????、???????????、???
　
　
　
　
　
　
所
役
で
禰
宜
太
夫
支?。??????????（?????
　
　
　
　
　??「???」 ） ????????、????? 。
　
　
　
　
　
　
芸????（????????????????????
　
　
　
　
　
　???????）、 ????????????
　
　
　
　
　?（?????????）、? ?。
⇔
　
豊????????
????????????????????????????（?）
　
豊
後
柞
原
八
幡
神
社
は????????、????????????。
???、 （ ） ?
か??????????、?????????????????。??
???? 、
伝????。??????????? 。　　
八????????????????
　
　
久??
　
　
栄
ゆ
れ
ぽ?????????????????
　
　
栄
ゆ
れ
ば
我
が
君
は??????????????
　?????????? ? 、 っ 。社
人
の???????? っ 、???
?????????っ?、???????? 。???（ ??　?????? 、 ?
??? ? ? ? ??????、?
旅
所?????（???）??っ???（????）???。?????
電
車
道????????っ? 、
?????っ 。?? 。 ? ?揃?、?????????? 、
??。? ー
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に
一個???????。??????、???っ??????????
整?????????、??????????????????。??の後
方
に
は??（?????????）?????????。?????
を???? ? 。を材
料
に????????????????????ー???????
???????????????????（??）
い
神????。????????『????』???????????。
　???
??????????????
　
此???? ??? ? 、??? ? ??? ?、
　
柞
原
砿
は
三
十
三????????、?????????????????、?
　
れ
ば
其
碑
膿????、?????????????、??????????、
??????????? ??????? ?????????????????????
　???????? ??????????、????????、????
???????? ?
　
人
有??、??????ヶ?、???????。?（??）?????????
　???? 、 、 ヶ 、 ? ?
??、
　
善?????????????、 ?? ????
???? ??。???（ ?）?? ?? 、 、
主????????「??? っ 。?? ??
?っ?? 。」 、 ?????? っ 。」?? ? ? 。???（???　
放
生???????????????? ??（ ） ?っ?、
??（ ） （ ） 、
還?????????? 。 ? 、 ?王
の?????。
　???????????（????）??????「???????（????????????????????????????????請?」 、 ? ? ? ーがわ
か?。
???????????????????????（???
　
嘉
元
三
年
（
一三
〇?）??「??????????」???????
??。
???
八???、???、???????、 ?、　
（??）
??????? 、????、? ?? 、
神????????????????　
（??）
????、? 、 ?、 ?　
　
　
已
上
善
紳
王
御
供
四?、???、?????????、
　　　
都
合
三
石
三
斗
九
舛㌫??????
酒
肴???、
　
六?????????? 、 ? ??
?。﹈???????????????、??? ?? ????。?? 。 ? っ??、 ????????。??? 。
「??????????」???? ?? ?
??。?? ????? ????? ?????（
　
正
慶
元
年
（????）?????「?????????」??????
に??。
神事芸能の細男にっいて
?????? ?????（??）
試
樂??????「????
??? ???（ ）
馬
長
八???????「?」??????????
??? ? ? ???聲
納??????、????????、
十
二?
御
大
路?????、?〉?
御
殿???????
　
（??）
十
四?
御
行
幸
次
第?????
御
供??????????舞樂
蝶????????????????????
旗??????
在
聴
神
官?????
?????????????????、?????? ?????
十
五?
???? （ ）
佛
供???????、?????????↓
???（? ）
講
讃
師
國
分
曾
役
　
　
請
僧
肚
曾
役
菩
薩
舞??????????
毎?????????↑????…（マ?）師子??????????? ??
大
行
道
次?????????????
　
村????????????、?????????????????
て
い?。 ? 、
（迎?） ? っ 。 、
????（?）????、?????????。??? ???? ??? ??? ?（???
　
嘉???（ ?? ）??「????????????」?? ??
??? 、 っ　???、???????????????っ????。?????
???????? （?﹈
三
二?）??「? ? 」 、
??? ? 、
弥
藤???? ? ?
???? 、 （ ）?。???? ??? （　
至
徳
四
年
（
一三
八?）????「???????」????????
貫??????????????、????????????????検?? ?弥
三
郎
検
校
の
八
人
が
書????????。???????、?????
構
成
で???。?????????????????????、???
一二?、??????、?????????。
?????????????? ? （ ）
　
元
和
六
年
（
一六
二?）??????「??? ? 」 ?、?
??? ? 、 ?、 、 、 、 、 、勢
納
衆???????? ッ ? ??、???（?????
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??????）、???（?????????．?????）、???
（行?????）????????。???????????????
人
以
下
の
者
が???、???????っ??、??????????。
近
世
に?、????????（???????????????）??
村
の
神
人
や?????????????。?????????????
?????????。?????（ ?? ） ? ?『?????????（?﹈）
宮?????』（?????）?「??????」?????????ば
い
が??、????????????、??????????っ??
注
記?????。???????? ???????????。
　?????? ?? 。 ? ?
????????? ? （????、「 ??? ?? ?? 」?? ?? っ 。????? 「??」 っ 。を
演?????????。
　
柞?? ??????、?????????? 。
放
生
会
で
人???????、?????????????。
???????、?????? 、??。 ? ?? 、逆
に???????? ?? 、 ?
推
で???。
　?????????????????????、?????????大?? （ ???）?『????』? ? 。
???????????????????????????（???
石
黒???????、???????????っ??????。
　??、?????????????????（????）?「???
???? （? ?? ??? 」 ??「 」 ???????（ ??流
入?????? 、 ? ???????????
い???????? ? 。
⇔
　???????
　
阿
蘇
社
の
細???????????（????）?????、???
?????????????（? ）
成
立
の
「阿?????????」?????。
　???
?????? ???? ? 、 ? 、??（??）
　
????????、???????、??????、???????、????
????、
　
???? 、 、???? ? 、 、 ???? ?
???? ??? ????? ? （
　
太
刀
帯?、?????????????????? ?、 ??
??）
　
ふ???????、????????????????、????????
　
テ?? 、 ? 、 ? 、
????（?）
　????????????????、????????????、?????　
????????、
　
榊?????????????????????
　
千
岩
破
我????????????????????
????????? ??
　
右
成????、???????????????、????????、??
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　???????????、???????????????、????????
　
　
法
花
八
講?、????????〉、??????、
　
神
輿
が
本
殿????????????。???????っ?????
奉???。??????????????????????。????
????????????。?????????????????。　???
??????????????????、?????????????????? （ ）
　
　?????????、?????????????? ? 、
　
　
后
供
僧??????????、
?????? （??）（ ），???????????? 、??? 、??? ????、 ??、?? 、 ?、?? 、? 、 、 、?? ?　
　???????、???? ???? ? 、
?? ??? （ ）
　
　
シ
テ
垂?、?????????? 、 ??????????
　
　?、?? ? ?、 ? 、
　
　?? ? 、 ?? ? 、
　
　
れ?、
　
九?? ????????????、????????（??）??
??????????? （ ）?。「??????????」?????? ? ??。 ?? ? ? 。 、に????、????（??）、??、??、???、????????
?。
　??、????????????????????????????で??、 ??????? 。　林
屋
辰
三
郎?、「???」??????????、????????
???????????????????????（?﹈）
す???、 「? 」 ????????。???????
???、 ?? 「 ?? ??????っ??
た
か?、??????????????????????っ?????
???? ???（???
分
を
添??????っ?」??????。???、???、?????
??? ? 、 ??? 。?? 、 ?ー ー 、?? ?? 。
??????????
　
志??? ????? ???、??????「???
????????（ ???」 ?? ?。??? ??? （ ﹈）
　
志???? ???? ? 。
　???????????????、?????（???? ） ??
????? っ 「 」（ ） ??? ? ?? 、?
（四
人
の??）????????????????。「?????」?
い???????、 ?????????????? 。
????? ? ?? ?
そ
の
時
に
「??」????????????????????????
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上
げ
の
祭
を???????????。「??」?「??、??、???ー、
や
お???、????、?????（??）???ッ（?????）」??
??????。　
旧
九?????????????????????（??）???。
御??????????（?????????っ??????）???霊
の?、????。? ? 、 ?、 ????? 、?、
大
太
鼓
が
供
奉
す?。????????、??????????????
演????。? ???????。　?? ?、?????? っ ??????。
　??　??
　???????????????????????????????????　　
面
に
て
一?。
　
　
　
一?。「??????????」?????????（???）?
　
　
面
に
て
一?。
　
　
　
一?。「? ?? 」 ? （ ）
　
　
面
に
て
一?。
志???????（?????? ）??????、? 、? ???
??????。　
九???????????????????。??????（???
???? ） ??????、????????????????
が
飾??????????????????。
　
掲
鼓
の???????????????????。??????「?
?????????????????????（??）
政
七
年
（一八
二
四ー ???）??????????」???。『???
続
風
土?』、『?????????』、『???』、『??????』???
????? ?（?
八
世???????? ??、????
?? ?? （ ?
の
記
載
は
な?。??、????（????）?『?????』?「??
九?????????、???、?????、????、??????、
????????? （
次
に
猿
楽??、」???、???『??????』??? 、
「次
に
猿
楽
田?」????????????????????????。
???? （ ?
延
宝
四
年
（
一六
七?）?『??????????? 』 ?、
??? ? ? 、 「 ????? 」 っ 。　????????、??? ? ? 、???九?? （ ? ） 、「??」（???）??????。??ー???ー??ー???????子???? ???????? ???。 ?
?????????? 、
想???? ???????。
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三
　
諸????
⇔???????
?????、???????????????????、???????? っ ????（ ??
で??っ?。????、??????????、「????」????
??? 。 ? 、 、
衙
に?っ???????????????ー????????????
在??っ?。? ? 、 ? ?、の全
般
に
わ
た
っ?、???????????????（????）??
???っ???? ? ??。? ?????? （?）? ? 「 」 「 、?? 、 、 、 （
（???々
）」???????、???? ? ?
??? 、 ??? ?? ???）か
っ?。
?????? ? ???? （
　
杵
築
大
社
に?、????（????）????、????（????）
??（ ） ? ????? ?? ??（
正
殿
遷???????????????（????）????????
伝??????、??????????????。 ? ? 、
????、?? ?? ?（
?）???????????????、??????????????競
馬
五?????????（?????）??????。
　
宝???????????????、?????????????。
　
　
次
舞
人
十
人
預
御?、????????、
????　
（??）
加
陪
従
六
人???＝?????
　
（??）
次
競??
左????（??）右
社
方
五
人
（??）
?????????
次
村
細????????????????
次???????? ??????次流
鏑
馬
十
五
番
??????（??）
　
二
番
守
護
所
（??）
　
（??）
（??）次
典?
　
（??）
次
相
撲
十?﹇??????????、?????、?????????
　???????????????? （
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略?）
　
　
次??????
　??????????????????「?????」??????
?????????、?????????????「???」????
反
映????。
⇔
　
諏
訪
社
の
細?
　?????????? 、 ??????、???? ? っ 。
? ?????? ????（??）
は
様
相
を
異
に?????????、?????????????。
　?????? ?????????? 、
????? 、 （?????? ） 。?? 。在?????? 、 ???? 。　
鎌???『???』?????『?????? 』 ???????
????????? ??? （ ）
か
わ
か???、?????????????『????????』?
??? 。?　????????（ ）
??　
　
　
舞
人
十?、??????????、??、?? 、 、
?????
　
　
　
ひ
の????「????????????」
　
　
　
（??）
????? ? （ ）　????????? 、 、 ??（?）?? 、
?? ??? （ ）
???????????????????????
　
　
　
使
殿???（?）??????、??（?）???????、??、
?? ????? ??
　
　
　
ほ
そ?、 、 ? 、 ?（ ） （?）?（??）??
?? ? ?
　
　?（?????）??（?）?????、???????（?）
　
宮
地???、????????????????????、????
そ??????????????????????????????、
??????? （? ??? ?? 。
〇
人
の?????? ?????。
????? （
　
　???????
　
福
井
県
三
方
郡
三
方
町?????????????????????、
河?、??、???、??? っ ???子?? ?。 ? ? 、 ??
?????????? ?? 、 （??） 。 、???? ???、
獅
子?、??、?ッ???ッ?、 ???。?ッ? ?ッ ??
久???????、 ???????????? 。
?????? 、 、?? 。 ッ ッ
で
唱??「?ッ???ッ? ? ? ? ?? ?
????? ???? ?????（?」 、?????? 、?? ッ???ッ? ???? （???? ? 。
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???????（??）? ? ?
　
滋???????????????????、?????????
???????????????????????っ????????
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　　　　　表　中世と現代の春祭（伊藤久之「草津の宮座と祭礼」より抜粋）
容
現行の春祭月日行事1内容
文安4年「神事記録」
月副行　事1内
土盛壇
閲びき
砂持ち・しんこ
作・人形作
お馬神
お馬神・神輿など
お旅所（夷社）へ
渡御
さんやれ踊
次の村へ神事荷受
渡し
お地盤つき
お馬神きめ
準　備
お馬神社参
かくれまい?
大　祭
注連あげ
?????? ????????／
／
／?????????
??? ?????????????
5／4
湯取・エヒス舞
7日1度宛の祓
菖〆
獅子
走　馬
大　幣
獅子・田楽・刀玉
〆上げ・蟹舞
榊持事
馬上殿上笠
天神御参
夜　宮
（本　祭）
馬上殿行事
御　行
夷御前
還　御
（後　日）
翁シメ上
2／1
3／1
3／2
3／3
3／4
3／5
座
組????、???????「??」???、???「????」、
五????「?????」、??「????」????????。??の
こ???? 、? ? ? ?????、?
の
構
成?????????????????。
　
座
衆
は
「??」????、????????っ?。????????
所
属
す???? っ 、 「 」?????、?
の??????????????????、??????????。?六
人
を
六
人?、???? 、? ?。?
八
年
に
一????「????」??????、??????????、
五????「????」??????? 、 。脇
長
が
老
長???、?? ? ????? ? 。
　
表?、????（????）「???????」（『 ?????』「?
????????????????????????（???事
記?」）? ? ?????
??? ???? 。
　
天
王
村
は
牛
頭
天
王
の??????????、???????????
の
昇??????、? ?? ?? ??????
て
い?? 、 ???。
　
下
笠??????????????????????（? ）
????????? ???? ?????（???
は
足
利
尊
氏
が
下
笠????????????????????。???
伝?????「??」??????????? ? っ記??、 ? ? ??????? ?（
一五
四?）??????、?????????????????
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?（?）
て
い?。???????????????っ????、????????
??? ????????、??「????」（??????????）
は???????????????????、???????????
?????。　????、 、 ? っれ?。『 』 （????）?????、?
?、???? ? 。 ? ???????? ? ?????? ?（ ?? っ 。
（
一三
八?）???????????『????』?????????
???? 。 、??? っ 。 、拠
点?????????。『??????』????、? （
孫
神?） ?? ? 、
せ
た?? ? 、 ???????。?????
獅
子??
た????????。
お
わ??ー?????????
　
人??????????
立??。『?????』? 、 ?????????????、一二
世
紀
に
は??????????????。???????????
???????．?
????????????????????????ー
鑛
　??ー??
????? ? ? ?? 、
灘
図11神像　神功皇后（右）クグツヒメ（左）（八幡古表神社蔵）
祭????????????面
覆??????????、
そ
れ
が
平
安
期???????
の
で
は
な
い????????
詞
章
が
八????っ????
を
み
て????。?????
?????????????
の?????。??????
?????（???
の
細???????????
え????????。　宇
佐
八
幡
宮
放
生
会
に?、?
冠
以?、????
????????????。????? ? 、阿???????????????。
???、 ? ? ? 。
そ
れ
は????????。???????????????????、
???? ? 、 ? ????
偶
の?????。????????????????、???????
は
偲
偏?????? っ? ????。??????
?????? 、
に
立
つ????
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い
の
で???、???????????っ?。
??????????????????（?﹈）
　??、?????『????????』?????????????社が?????????、「??、????????、」???、???
????? （
八???? ? ? ? （ ）
??? ?。 ? ? ?????????、
下
笠
の
細??????????。
諏
訪??????????????????? 、 ?
属???????? 。
???、???? ?、『 ? ?』 ? 、
舞????、 ????? 「 」 、在地
の
頭
役
舗
設
に????????????????。???????
は
な?、????????????????。
????????? 、 ????????? ? ??????。?? 、 。註（???????????????????????（????????? ????????????　??? 、 。（??? ?????（??? ??　??? 。 ? ? 、『 』　??? 、　??? 、 。　
　?????????????????。????、?????ー??ー?
　??ー?????ー????????????。（?? ? ? ???（?? ?? ???? ?????????　??． ）」『 ? 』???ー?、 、 、? 。（?? ??（?? ?（?? ?（?） 『 』 。（? ???（?） 『 ?? 』（?） 『 』 。（?）?「? ? ー『? 』 」『 ?』?　
　????、?????。
（?）??（ ? ??（?）?「? ? 」『（?）? ? 「 ? 」『 』 、　
　?。????「 ? ?????????????」『??』?
　
　
〇???????????????＝?????????????????
　
　??ー↓? 、↓ 。? 「 ??
　?????? 」『? ? 』﹈ 、 。（?） 「 『 ? 』（?）?「?????? 」『 ー ー』　
　???。
（?）?? （ ）。（?）? ? ? 、 「　
　?」『??? ????』 ?? ?。???「????? ?????
　
　?????? ??????????
　
　
七?。?????「??????? 」『 ??
　
　
研?』 ? 、 ?↓?? 。
（?）?『???? ? ? ? 』 ? ? 。（?）? ?。 ??
????????????????????????????????????
（?）『 』 。
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（?）?????????????『?????』????????（????）　?「? 」???? ? 。 ?????　　????、??????????????????。?????????
　
　??????? 。
（?）?『? ? ???????』?? ???????????? 。（?）????? （ ）」『 』　　
九
六
七?????。
（?）?『? ? ? ? 』 。（?）??? ?「 ?」『 』? 。（?）? ? 『 』 。　　
来
を
確
認????。
（?）???? 。（?）?『? ? ? 』 。（?） ? 。（?） 「 ? ? 」『 、 『　
　
料
編???』??。
（?）?『? ? 』 。（?） ? 。（?） 『 ?????』 。（?） 『? 』 。（?）?「? ??ー ー」『 』? 。（?）?「? ? ー っ ー」『 』 、　? ? ? 。（?）?? 。（?） ? 。（?） ? ? 」（ ）。（?） ?? 『 』 。（?） ?? 「 ） 」『 ? 』（ ）　　
九?。
（?）??。（?） 『 ? 』 、 、 、（?） 『 ? 』 ? ? ?。
（?）?????『??????』?????。（?）? 。 ?? ? ???????????????
?????????????????????????????????????
（?）?? 。（?）? ???????? 、 『 』 ?? 。???　　
之
「宇
治????????」『??????????』?????。『??
　
　
府
の
地?』??????。???????。
（?）??? ? ?「 ? 」。（?） ? 『 』。（?） ? 。（?）?『 』 ????。（?）?『? ?? ? 』 ?。（?）? ? ? 」 』? 、　??? ? 。（?） 『 ? ? 』?｛ ? 。（?）?『 』 ?。（?） ? 。（?）「 ? 」 （ 「 ）。（?） 「? 『 』 ? ? （ ） （ ）」『　　
民
俗?』????????、?????。
（?）『 ?』? 。（?） 『? 』 。（?） 『?? ? 』 。（?） 『? ??? 』? 、 。（?）? ? ?『 』 、 、
????。
（?）?「? ?? 」 ?』 。（?） 『 ? 』（?） 『?? 』 、 。（?） 『? ? ? 』 。（?） 「? 」 『 』 、 。（?） 「? 」 『 』 、 ? 。（?） 「? 」 ? 『? 』 、 。
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（?）?「?????」????『?????』?、?????。（?） ???? 。? 「? ??」『 』???????　
　
三
合
併?、?????????。
（?）??? （〜? ）?、 ???。 ??『?　
　
四
十
七
宇?』?????『?????????』????????。
（?）????? ? 。（?） ? （ ?） 。??? ???。（?） 「? ?」 ?（ ） 。　
　???????。
（?）? ?「? ? 」。（?） ? 。（?）?「 ? 」 「 」『 』 、　??? ? 。（?） 「 ?」 ?「　
　
二?、?????。
（?）?? 。（?）?「 ? ? 」 『 』 、　??? ? 。（?） ? 。（?）?「? ? 」『 ? 』 。『 』　
　
は
「健
児?」「???」。
（?）?『? ? 』 ? 、 ?（ 「　
　
て
い?」。
（?）?『? ? 』 「 」? 『 ? ?』 ?」 ?　
　
九
年
参?。
（?）????? ? 。（?）?? 「 ? 」『 』 、　
　
摘
が??。
（?）? ? ? ?「 『 』　
　
参?。
（?）? ? ? 。 （ ?。（?）??? ? ? ? ?
　
　??????????????。（??「??????（?）」）
（?）???????????。（?） ???? 「 ??????」『??????』??、???　
　
五
年
を
参?。??????????????「?????」『?????
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8θ‘一ηo－oin　Divine　Performance
FuKuHARA　Toshio
　　5εゴ．ηo－o，adance　performed　by　human　being　and　marionette，　is　one　of　the　riddles　in
the　history　of　Japanese　performing　art．　Conventionally，5εかηo－o　has　been　understood
from　the　viewpoint　of　Hδ元δε（ceremony　in　which　captured　animals　and　6sh　are　released
to　mountains，6elds，　ponds，　rivers，　etc．　on　the　basis　of　Buddhist　thought）at　the　Hachiman
Shrine　in　Kyushu，　and　there　was　an　implicit　understanding　that　it　was　transmitted　fro皿
Ky亘shU　to　the　Kinki　District．　In　contrast　to　this　understanding，　the　author　considers
that　5εゴーηo－o　performed　by　human　beings　came　into　being　as　one　of　the　artistic　elements
at　large　temples　and　shrines　in　Nara　and　Ky6to．5θi．ηo．o　dates　back　to　the　end　of　the
gth　century　at　the　T6dai．ji　Temple，　and　to　the　llth　century　at　the　Goτッδε（ceremony
to　placate　revengeful　spirits）in　Ky6to．　The　existence　in　the　12th　century　of　Sθ乞一ηo・o
with　a　white　mask　and　a　drum　has　been　proven．　At　the　Wakamiya　Festival　of　the
Kasuga　Shrine，8ε棚o－o　appeared　at　festivals　from　the　Heian　period　on．　In　the　Middle
Ages，8θ‘一ηo．o　was　also　seen　at　the　H6ry亘・ji　Temple．
　　Theぷ6‘．πo．o　performed　by　hu皿an　beings　was　transmitted　from　the　Kinki　District　to
the　H6j6e　of　the　Usa　Hachiman　Shrine，　where　it　was　given　a　mythological　signi丘cance
as　a　ceremony　sy皿bolizing　the　enhancement　of　divine　prestige　after　the　repulsion　of　the
Mongol　invasions．　It　followed　the　same　pattern　as　the　transformation　of　the　Hαc万輪η
EηgZ（History　of　the　Hachiman　Shrine）and　its　illustrated　history．5θ‘一ηo．o　was　also
transmitted　from　Usa　to　Yusuhara　Hachiman　and　Aso．　It　was　transmitted　to　Otori，
Suwa　and　Kitsuki　Shrines　as　a　part　of　the　religious　rites　of　the　first．local．shrine　and
Ioca1－government　type．
　　On　the　other　hand，　the　existence　of　8ε‘．ηo－o　performed　by　a　marionette　in　the　Ka，
makura　period　centering　around　the　Iwashimizu　Hachiman　Shrine　can　be　proven．　It　was
performed　by　two　marionettes（丁嬬θ従万and　Koταs万η）at　the　Hinot6　Festival　served
by　Oyamazaki　J泌η（subordinates　at　the　shrine　of　Oyamazaki）．　Marionette　performances
also　existed　at　the　Hδ」δθof　Usa　in　the　Kamakura　period，　but　these　are　not　recognized
as　5θゴーηo－o．　The　marionette　performances　and　Seゴーヵo－o　of　Usa　were　dedicated　to
Hッα肋4αW（guardian　deity　of　Inarionette　players）．　The　5θゴ．ηo．o　of　Yusuhara　Hachiman
Shrine　is　not　a　marionette　performance，　either；however，　traces　of　marionette　performance
do　remain，　and　Zθη∫沈δand　7遜θμεゐτwere　the　gods　of　marionette　players．　5ε‘一ηo－o
and　marionettes　were　inseparably　related　to　each　other，　and　it　can　be　said　that　the　5θi．
ηo．o　dance　by　human　beings　had　the　meaning　of　placating　the　gods　of　marionettes．　The
gods　Zθηノ‘ησand　7h虎ε砺んゴ0鳶α勿‘（the　great　god　of　Takeuchi）at　the　Ebisu　Shrine　in
the　Toηgμ（temporary　shrine）of　the　Hδ」δθof　the　Usa　Hachiman　Shrine，　and　at
the仇勿必oηo　of　the　Yusuhara　Hachiman　Shrine，　symbolize　the　relationship　between
the　market　established　at　the疏」δε，　Ebisu　as　the　god　of　commerce，　and　the　mario．
nettes　that　serve　Ebisu．
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